







その他のタイトル Is she a victim or a hero? : Story of Toujin

























































































































































































































































































































































































































































3 The Barbm叩ηどmdthe Geisha W黒船』ジョン・ヒューストン監督、ジョン・ウェイン主演、
20 世紀フォックス、 1958:i:j三制作。
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9 鏑木清一『秘録進駐軍慰安作戦一一昭和のお吉たち~ (番1]議房、 1972年)など。
10 吉田常吉崎人お吉一一幕末外交秘史』中央公論社、 1966i三。
1 Yamamoto Yuzo， translated by Grenn W. Shaw， "The Story 01' Chink Okichi"， Three Pla)人S，
Hokuseido， 1935. 
12 Bertolt Brecht， Die judith VOl1 Shimoda， Nach einem Stuck von Yamamoto Yuzo ln 
Zusammenarbeit mit Hella Wuolijoki， I~ekonstruktion einer Spielfassung von Hans Peter 
Neul羽lter，Suhrkamp， 2006. 
13 Heribert Sasse演出、 MavieHorbiger主演(お吉)で、 Theaterin der Josefstadt (ウィーン)
にて2008年1月に上演された。
14 Markus Wessendorf英語版翻訳、 PaulMitrii寅出、 KennedyTheater of at the University 01' 
Hawaii at Manoaにて2010年4丹1日、 5月21、22、23日に上演された。ハワイ大学で開催さ














19 十一谷義三郎『十一谷義三郎 田畑修一郎 北条民雄 中島敦集現代日本文学金集79~
(筑摩書房、 1956年) 113ペー ジ。
20 山本有三『戯曲集 女人哀詞~ (四六書段、 1931年) 54~57ページ。
21 岩淵達治「ブレヒトの f唐人お吉j 改作「下回のユーデ、イツトJJ (W新日本文学(虚構空
間04年)~ 59 (5) 2004年9月、 151ページ)
22 聖ヨハンナとは、「アルクの聖ヨハンナj で、ジャンヌ・ダルクのこと。ブレヒトの作品
には『屠殺場の聖ヨハンナJ (1929年)がある。







いるという指・捕iカtある。 Todaynot only is this unhappy girl to be read of in seriously 
undertaken studies and in novels， seen on the stage and screen， and heard on the air and in the 
talkies， but the whole town of Shimoda is using her as a tourists magnet， with an old palanquin， a 
crumbling gravestone and a brand蜘newmonument for exhibits， and picture postcards， designed 





27 浅川マキ『裏窓』、寺山修二作詞、浅)1マキ作曲 (1973年)0 r裏窓からは 夕陽が見える
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洗濯干場の梯子が見える 裏窓からは より添っている ふたりが見える 裏窓からは
)1が見える 1奇いはしけの音が間こえる 裏窓からは ときどきひとの別れが見える
(以 F略)J 
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